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AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
PARTE OFICIAL
=
REALES ÚRDENES
ARUAUENTO y MUNICIONES
8." SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por V. E. en co-
municaéión de 14 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la entrega de municiones para tiro de guerra,
ordenada por V. E. al regimiento Infantería de :Málaga nú-
mero 40, en atención al aumento de fuerza que ha experi-
mentado por rea1 orden de 7 de febrero último (D. O. nú-
mero 29).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y eÍectoi consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 8 do junio de 1891.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
-.-
EQUITACIÓN :MILITAR·
5.a SECCIÓN
Cít·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo propuesto
por el Inspector general de Caballería, se ha servido disponer
que para el próximo curso so destinen en concepto de alum-
nos á la Escuela de Equitación, los segundos tenientes as-
cendidos al terminar el plan de estudios de la Academia
. de aplicación, á cuyo fin serán destinados á cuerpo, y sin
necesidad de presentarse en los regimientos, con cargo á los
cuales deberán percibir sus sueldos y gratificaciones, lo veri-
ficarán 0n la Escuela el día 1.e de septiembre, encargándose
ésta de proporcionarles asistente y caballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1891.
Señor...
UTmos
6." SECCrÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de !lcuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el IJe-ñala-.
.miento provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
tería, D. José Arellano Chamorro, al concederle el retiro para
Utrera (Sevilla), según real orden de 9 de abril último
(D. O. núm. 77); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 135 pesfltas por bonificación
del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á T. E. muchos años.Ma-
drid 8 de junio de 1891.
Señor Capitán reneral de Andalucía.
Señores Pre.8id~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, de a.cuerdo (lon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de ·mayo
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, end~finiti·
va, el señalamiento provisional que se hizo af coman-
dante de Infanteríá, D. Nicolás Mocholi Pancorbo, al conceder-
le el retiro para esta corte, según real orden de 20 de marzo
último (D. O. núm. 63); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas m·ensuales,·qtte por
sus años de servicio le corresponden, y 120 pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme ji, la ley vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. •Madrid
8 de junio de 1891. .
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico. .
.--<:>«:::--
EXcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yensunornbrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el C~n·
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~
Excmo. Sr.: EIIky (q.D. g.), y en sunombrüla Reina
Regente del Reino, de acuerG.o con lo informado por el Con-
rejoj3UpK~ ,ª-e G~~ra y :MlJ.rina,en 22 ele :1llilYO próximo
pjl~O, hateni.c1o 8. bien eoufirmnr, en de:finitiv.a, el señala-
mi-ento p¡rovibionl,ll que so hizo al· coronol, tenionte coronel
d,e kJtenieroo, l}. ~j?<nd1:oGastr-o y Pla, al concederle el 1'0-
tiro para1tIad:rid, seg\lB. ioal orden de 17 do octu):¡re último
(D. O. núm. 233), .asign~n<loleJos 00 oéntimo¡l del sueldo de
su ewpleo COI;!. el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean !
810 pesetas men.srwJes, q1te por flUS aijos de ¡;;ervicio le co-· !
rrf}spO;I.l!1!:l.l:l ~Q:J;lfo¡meá 4 ~eyvigente; pudir,¡p.do resid~r en ¡
la PenínBuJ,a,eon firl'egl'9 á.la real orden de ;9 40 J:).ovwmbre i
de 1859.
De la df) S. M. lo digo ü Y,. E. para sn conocimiento y
demás de¡.:"to,s. Dio13 guarde á Y. E. r;nuch;>s .año13 . .Ma-
drid 8 de junio de 1891..
AzcÁRRAGA
Señor Capitán gcnOJ:al de Castilla la Nueva.
Señores Pnlsic1ente del Consejo Supremo de Guerra y Marba
y Capitán general de la Isla de Cuba.
AzcAnRAGA
AzcÁRRAGA
Exomo. Sr.: ElRey(q. D.g.);yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo último,
ha tenido á bien confirma.r, en definitiva, el señalamionto
provisional que se hizo al sargento, que fué, de Infantería,
José Román Rey, al expedirle el retiro para esa eapital, por
real orden de 4 de ochlbre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero :222); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi-
tan, ó sean 100 pesetas al mes, con arreglo Ú la ley de 1\:) de
julio de 1889 (C. L. núm. 341) y real decrdo de 9 de octu-
bre siguiente (C. L. núm. 497); la cual cantidad, sin aumen-
alguno, habrá de satisfacérsele por las cajas de esa Isla, 130-
gún la regla]1. l1 del m·t. 14 de la ley de Presnpuestos de osa
Antilla, de 29 de junio ele 1888 (C. L. núm. 2(8).
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio elo 1~91.
Señor -Cnpitán general de la Isla de Cuba.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
SeÍíor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~1U'itla.
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
~
Excmo.. ~r.: En vista d,el expediente do retiro instruido
á D. Gregorio Arcelus é Irisarri, capitán, qu~ fué, de ",'olunta-
rios en la última guerra civil, el Rey (q. D. g.), y on sn
nombre la Reina Regento del Reino, ·de acuerdo con 1« in-
formado por el Consejo Supromo de Guerra y Marina, 6n 11
de mayo próximo pasado, ha tenido á bion: cOllcQdcl' ~1. in-
teresado el retiro, como comprendido en el arto 7. 0 del real
decroto de 28 de octubre de 1811; asignándole el sueldo en-
tero del empleo de capitán, ó sean 250 pesetas al mes, que
habl'án de satisfacél'sole, por la Delegación de Hacienda de
S<lU Sebastián, á partir de la fecha en que cese en el perci-
bo del suddo que disfrnta, oorrospondiente al destino que
interinamente desempeñaba, por nombr:nDiento de la Di-
receió).l General de Establecimientos penales, de vigilante
segundo con funciones de jefe de cárcol de San Sebastiún.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1891.
IO:t'jo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo próximo
pas;;t~o, ha tenido á bien confirmar, en dofinitim, el señala-
mient,O. provü;ional que se hizo al comandante de Caballería,I D()ll V~ctorHernandez Pérez, al conc~d?rl?d retiro par:: Za-I mora, según roal orden de 9 de abrIl uHlll1'J (D. O. numo-
¡ ro (7), asig¡1ándole los 90 céntimos del sueldo de su ell1p~e?,
p sean 3BO pesetas mens~ales, que por sus. liños de serVICIO
le cOl'~·tJJ3ponden,y 12.0 Pl'lSetas pOl;. bonifioación del tercio,
COll~orUle á la ley "Vig~ntú.
De real or-den lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muohos años. Madrid
8 d.,., junio ele 1891.
Excmo. Sr.: El R~y (q, :Q, g,), y e11 ~m nOJ;pb:p~ h\ Rcipr.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 Con-
sejo Supremo de Guerra y lI1arina~ cn 22 de mayo próximo
pttsado, ha tenido á bi€n confirmar 01 retiro, con uso do mlÍ-
formo, que se expidió al primer tcnion-::e de In~'antcría, non
Francisco r~us;;aDelgadG, según :mal orden de 20 de marzo úl-
timo (D. O. 11úm. 63); por sor 01 q-q.e le C(!1'rj}¡;:ponde con
arreglo á los años de c:rectins serv~cios que cuenta. Al proc
pio tiompQ S. 1\1., se ha servido 1~10d:ific:¡r la exprci3aua roal
orden, en lo relativo á la asignación ali.mcn~icj¡;'cG11fignada
á l~madrQ del interesado, D.U Cántii4a i}el~ªdp, rcsid(;llto en
la Habana; <E¡"poniendo que la inf!.iclfdg pensión qe 30 pOBe-
tas Si.} le abone por las cajas de la If:la de Cuba con el
aumwto <le peso fuerte por escudo, ó ica (;11 la cll~idad do
00 posetas mensuaIcs, ínterin el causa~te permanezca en
dicha hIa ó en la de Puerto Rico. .
De re21 orden lo digo á V. J3]. Pf!l'a si! conocimiento y
demás. efectos. Dios guardo á V.' E. muchos aflOs. Ma-
drid 8 de junio de 1891.
4zCÁRRAGA
Señor Capit4.11 general de la Isla de Cuba.
Señor Pr€sidente del CORSej~ Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
/leja Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo próximo
pasado, ha tenido á bien continnar, en definitiva, el señala-
miento provisional quu ~e hizo al capitán de Infantería, D,on
Antonio Santoja y Díaz Parona, al concederle el retiro para
Almería, Eegún real orden !le 9 d.e abril último (D. G. nú-
mero 77); asignándole los 90 céntimos dal sueldo de su om-
pleo, ó seaJ;l225 pt}setas menJualo¡,\, que por Sufo afias do ser-
vicio)6 CÚITl:Spo;uden, y 75 pesotas pOI' bonificación lId
tercw, con:l'o.rme á. la ley vigenie.
De real ordeu lo digo ~ V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gl1lP'de 4 V. E. muchos años. Ma-.
drid 8 de junio de 1891.
Señor Capitán general ele Granada.
Señores Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
. E:¡¡:c.roo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y e:n:s~11w,rnbr('lla Reina
Regente ,del ~{}ino, dí! ::timordo COn lo info).'mado por el Con-
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia promovida por el
sargento, retiro,do, de la Guardia Civil, José Illa Arti¡as, en
solioitud de m.ejora de sueldo do retiro, el Hey (q. D. g.), Y
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reina
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, en 20 de mayo último, se ha servido confirmar,
en defil1itiva, el señalamiento provisional que se hizo á las
clases de tropa expresadas en la siguiente relación, que em-
pieza por Marcelino Pascual Martín y termina con Luis DaIs
Marín, al expedirles el retiro para los puntos que se mencio·
nan, según real orden que en la misma se señala; asignan-
do á cada uno el haber mensual que se indica, el eual se les
continuará abonando por lml dependoncias de Haci,mda do
que se hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 8 de juni.) de 1891.
MARCEW DE AZC.Á.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Islas Baleares, Cas-
tilla la Nueva, Extremadura, Granada, Galicia y Valencia ~
Inspector general de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1891.
Señor Capitán general ele la Isla de J;>uerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
/
Señor Presidente del CO)lsejo Supremo de Guerra y Marina.
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina, en
27 de mayo último, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que habiendo obtonido su retiro por'
real orden de 22 de mayo de 1889 (D. O. núm. 114), no
pueden serIe aplicables los beneficios dispensados por la loy
de 19 de julio del propio' año, que no tiene efecto retroacti-
vo, sin que por otro concopto so haya comprobado que se
inutilizó por efeeto de accidente fortuito acaecído, en acto
del serv.1cio.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
til.rid 8 de junio de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y lI1arina, en 27 dc mayo último,
se ha seryido conllrillnr, en definitiva, el haber de 75 pese-
tas mensuales que, por real orden de 11 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 79), se señaló provisionalmente al [\[11'-
genio de la Guardia Civil, Manu.el Cid Parada, al expedírsele el
retiro para esa Isla, cuya cantidad, sin aumento alguno, se
le continuará abonando por las cajas de esa Antilla á partir
del 1.0 do diciembre del uÍlo anterior.
Reladón que se cita
Dependencias
de Hacienda en que se
consigna el pago
PUEBLOS
en que residen
ARMAS,
á que perteneeian
I FECHA I~· ~ f.de la real orden de concesión : ~ S-Cuerpos ó Institutos Uases NOM BRES de retiro • ~ ...
I =:;=--=;===¡=I~Díc; i Jlcs Año D. O. Pts. Cs.
--------··\----+----------l-·I----I------I--------I-------
Comandll.ncil~de la Guar-
dia Civil de Toledo.•.. Sargento... Nurcelino Pascual Martin.... 75 :t Madrid .......•••... t ••• pagadur1a de la Junta
! de Clases PasiVM.
Idem de Albaccte Otro........ Juan Vallés y Valles /1 100 • Alicante Delegación de Hacien-
da de Alicante.
Idem id. de Málaga...•.• Otro........ Primo Ramos Hernández..... 100 • Periamt Idem de Máiaga.
Idem id. de Cáceres.•..•. Otro........ Raimundo Igle¡¡ins Fernández 75 • Orense , .....•. '\Idem de Orense.
Idem id. de Badajoz Otro.. ...... Jenaro Sállchez Rodriguez.... 100 • Puebla de Alcocer ..... Idem de Badajo".
Idem id. de Cuenca Otro...... . Juan :::imó!'- :Martín~z , 2" I diciemb,rc. 1890 n.o 292. 75 • A~mod~yar del Campo. Idem de Chldaü llcal.
I<1em id. de lJálaga ...•.. Otro........ Antomo Perez Duenas \ • 75 • Velez-}"alaga Idem de :Malaga.
I<1e111 id. de Albacete Otro........ Illas Lllldó .Mas............... 75 • Santa Margarita Idem de Baleares.
Idem id. de Zaragoza Otro........ Vi'Jtcriano Earranco 1úartJllcz. 75 • Madrid Pagaduria de 1", Junta
de Clases Pasivas.
Ide111 id. de Almeri8~: ¡.otro...•••. '1 An~onio :i'.1¡lrtJ~ez Reina ,. • 75
1
!' Alhama D~~~~ctl'~~~J~~aciel1-
lde111 id. de GuadalaJara. Otro........ Lms Dols 1úarIll ••............ / ••1 75 • :i\Iadrid.........••....•. pagoda.ria de ltt Jnnta
. de Clases Pasivas.
. _ ..J=-.;.. ~_~.:_.~..6,. '__~ _
Madrid 8 de junio de 1891.
AZCÁIlRAGA[
,
i
l
~
~
Excmo. Sr;: En vista de la instancla promovida por 01
armero de Artillería, retirado, D. José Pére<: Víllamil, cn :cO"
licitud de que se rectifique sn hoja ele servicios y cédula de
retiro y se le devuelvan las cantidades que lo fueron desccn-
tadas, el Rey (q. D. g.), yen su nombr0 la Reina Regento
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Illspoc~or
general de Artillería en 23 de mayo úUimo, se ha servilla
desestimar la petición del interesado por carecer do dorecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
01 delrecl1l'rente, que reside en osa cnpital, callo ele Ciegos
número 39. Dios guarde á V. E. mw:hoFl años. .Madrid 8
de junio de 1891.
Señor Cal)itán general de Andalucía.
Señal' Inspector general de Artillería.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
soldado licenciado Daniel Rodríguez Iglesias, en solicitud de
retiro por inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo elc Guena y Mürina, en 27 de mayo últi-
mo, se ha servido desestimar la peGición del interesado, por
no hallarse comprendido en las reales órdenes de 9 ele agos·
to de 1878 y 28 de febrero ele 1879, sin que por otra parte
compruebe su inutilidad bajo concepto alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. mnchos años. Ma·
drid 8 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
. Soñar Capitan general de Castilla la Vieja.
1 Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.IfIarina.
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~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por olle
Conl'lejo Supremo, en 25 de mayo último, se ha:servido con-
firmar, en definitiva, el señalamionto provisional que se hizo
á los individuos de.tropa expresados en la siguiente relación,
que empieza por Eduardo Delgado Sierra y termina con Sebas-
tián de Vega Fernández, al expedirlos el retiro para los puntos
que Sé mencionan, según real orden que en la misma se se·
ñala; asignando á cada uno el haber mensual quo se indi-
ea, el cual so les continuará abonando por las dependencias
de Hacienda de que se hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m.uchos años.
Madrid 8 de junio de 1891.
MARCELO DE AzcÁ.RRA.GA.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Aragón, Castilla
la Nueva, Galicia, Granada, Valencia y Extremadura é Ins-
pector general de Carabineros.
Relaci6n que se cita
=
.. '" ...
FECHA ~·a~
ARMAS, = ~ ES Dependenciasde la real orden de concesión ~,.o :;-
· '" '"
PUEB:J:.OS
fffierpos ó Institutos Clases NOMBRES de retiro • a> S de Hacienda en que se
• ~ Q..
·
-~ en que residen
lÍ que pertenecian ~~ consliU& el pago
Día Na .Año ~IJ~Comandancia de CaTabi-
Eduardo De!gs.do Sierra ...... \ Ineros de Huescll••••••• Carabinero . Bescos de la Garcipo-
llera ................. Delegáción de Hacien-
da de Huesca.
ldere id. de Cáceres.••••. Otro. .......
",",",000 G"""o,,='".....'/1 22 50 San Vicente de Alctn-tará.................. Idem de Badajoz.
Idcm id. de Santander••• Otro........ Manuel Martiuez Albste ..••• , I 22 50 Madrid................. Pagaduria de !a Junta
, O' D' \"
marzo .... I 1891 núm. 66 de Clases Pasivas.Idem id. de Alicante.•••• Otro••.••••• tillan üver er omen..•...•. - 1 I 22 50 Teulada ....... : ....... Dclegación de Hacieu-da de Alicante.Jdem id. de Orense..••••. Otro........ TomáS Pérez Cid... .......... ¡ ¡ 28 13 Verin .................. Iden de Orense.
Idem id. de Valencia•.•. Otro........ Francisco Rodriguez Bc.uzo •.• I 22 50 Gandia.......... : ...... Idcm de Valencia.I
ldem id. de Barcelona••• Otro........ Miguel Serradell Aparicio .••• 1 :::8 13 Alicante ............... ldem de Alicante.
Jdem id. de Sevina....... otro........ JustoSu!irez Santos.......... , 28 13 Sevilla................. ldem de Sevilla.
ldem id. de Badajoz...... Otro........ Ramón Sanz Mora..••••.••.•.• , ! 22 50 Alburquerquc.......... Idem de Bsdajooz.
Idem id. de Granada.....1Otro........ Sebastián de Vega Fernández. I 1 \ 22 50 Rasita de Albullol. .•.• Idcm de Granadll.
I i I
:Madrid 8 de junio de 1891. ÁZCÁRRAGA.
elpublicará
AZCÁR"RAGA
seno
_ • c&IIr
AVISO
SUBSECRETARIA
SUCESIÓN DE :MANDO
IMPRENTA Y LITOGUAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GU:ERRA.
Circulm·. Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que durante la ausencia del general do di-
visión D. Benigno Alvarez Bugal1al,Subsecretario do este
Ministerio, se encargue del despacho de la Subsecretaria el
general de brigada, Jefe de ~ección del mismo, D. Bernardo
Echaluce y J&uregui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitlin general de Castilla Ia Vieja.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina.
De real orden lo digo ti V. E. ·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1891.
AZe.ÁRlU.GA
1
I
I
!
1
1
I
I
!
I
Excmo. Sr.: En vista <.lel expediente instruido en ave- ¡
r:hllación de las cauE'l1S que motivaron la inutilidad del 1Ipeón que fué de la iábriea de Trubia Francisco Gari.:Ía Fer-
nández, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre'la Reina R.ügente 1
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su- I ~eñ01'.....
Femo de Guerra y Marina, en 25 do mayo último, ha teni- I """',."",""""=""""""""~"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''=''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''.............''''''''
do á bien conceder al interesado el haber mensual de reti- I
ro á 21 pesetas, que es la mitad del jornal do 1'75 pesetas
que disfmtaba al recibir la herida que moti,ó iU inutilidad ¡
regulado por 24 diae laborables, en analogia con lo rOl;.uelto I Mañana, Jueves,
en real orden de 28 de abril de 1885; debiendo abonarse la I D" " Ofi" 1
mencionada cantidad, por la Delegación de Hacienda de 1 « larlO Cla )}.
Oviedo, ti partir de esta fecha, sin que lo asista derecho a ~ _
mayores atrasos por las circunstancias e8peciales del caso. 1
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
soldado licenciado BIas Ortega Calvo, en solicitud de retiro
por inútil, el Rey (q. D. g.), y on su nombre la Reino Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de mayo último,
se ha sgrvido desestimar la petición del interesado por no
hallarse comprendido en las reales órdenes de 9 de agosto de
1878 y 28 de febroro de 1879, sin que, por otra parte, com-
pruebe su inutilidad bajo concepto alguno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOB años. l\Ia-
drid 8 de junio de 1891.
MINISTERIO DE LA GUERRA
=====================-=,...'_.-
7/" sEccióN
<'iIJ-
Escala, por antigüedad, de los aspirantes á ocupar de~{ino le su prcpio empleo en los distritos de Ultramar, formada con'~reglo
~ le determinado en el arto 6. 0 del Reglamento de l<¿;ses &dichos distritos.
OIlSERVACIONEi'!I':OM E3RES
I
¡A1l.tigüedadDía I Mes .Año
---~ ---·--·---CU-B-A------~-I-;-- --1------------
ClasesNúme16
Inftmtería
78
89
76
76
78
80
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
8
"v
2
1
5
6
8
12
Coronel •..••••.• D. Ignacio Estruch y Llaseras......•. , •. 4,
Tenieute coronel. »Juan Carlos Barutell Yalldiola... .• .. 21'
Comandante..... »Felieiano Valarde Zabala...... ••.... 1
¡dem... »Julio Castilla Mármol.. ,. ... •• .. • .... 23
ldem .. .. • . .• »Augusto Ferror González.. .•.•• .•• . .. 25
1
'
Capitán. . . . . . • .. »Luis Doroingucz Gola. .•. • . . • .• . . . . . 1
IIdderíl • • .. • • • • 1> FCrancisOc°rtDnqtueGMol~na , 221
cm ••• , . • • . • .. » csn1e uos ·e arma ..• ,......... I
Idem. •.• .... ••• :b Luis ~lontep-ogroLUján.•.•••••• ~ .•• ~ 23· 3
ldem.... . ••• . •. )} Antonio Nevot Sana.•.••••.• ,.. •. .• 23 3
ldero •• , . • . • • • . • »Francisco Zaccaquini Armenteros _. . . . 1 4
ldem . • • . • • •. .•• »Román Capetillo León.. •• . . . . • . . . . . . 1, 5
ldero........... »Julio Carrasco Dumas ... ··., ...... '·1 gOl ~
ldero . • • • . . . . • •• » :Manu~l del Campo Sal,ces. . • . . .. ··.·1 11
ldcm . •• . • • . • • .. )} FrancIsco elel Prado Goroez ' . • . . 1, I 8
Id J ('.' G ' <¡gl 11em. • • . • • • • . .. » uan :xarCIa arcUl, ••....... , •... ,,'.,.,'
[doro ••.•.•.••.. ' » Juan Díaz Salazar ...••. '" 215, 1
ldem.. • . .••• ••. »Sevcrino Gamboa Controras , '12¡-~1 1 78
Idero, . »José Aubray Carniago ', ,.. 2,;s¡ 1 78
ldem .••.•• ,.... » Julio Díaz Navarro......•.... ,.' ¡13i 1 78
ldem •• . . . • • . • »Eugcnio Cu!vo TIJa~co .. ~ '. 2"1' 5 'RO
ldero. .••.• •.••• »Carlos Galisteo Bnll1El!ouü, • ' • .. . . . •. 1 7 83
lelem. .• . • . . • . •. '!> Eduardo Alegre Garizr¡¡lín . ' •... " . . . 11 1~ 84
rdom .•.. , •.••. , ¡; .Manuel Larraz Alcnlá. . . . . . .. 211 12 88
.ldem ..•. , . • •• .• »Antonio Boya Capblaneh . .. ......•. 12¡ I IHa
1,H Teniente »Ramón Guirado Condo... 1! () 'iH
laoro.. .. . •.. »AglH-'Mn Costa Baclia , ,... 2i)i 7 I 76
Lloro •...• ••• .. »Camilo Martín ,ThIOll~OS.. • • • • • • • • • • •• 2i:q 3 I ZZ
ldero .. .• .• .• .•• » Marcolino Bellet Caballero ......• ' . .. ni 3 i'
ldcro •.••••.... , »Felipe Nart Redes. _.... " • " ...•... , 1 ¡ 8 77
ldcm.. . • .. .. » Manuol Casado del Pino , •. 1°1 \) 77
ldcm •••• , . . • • .. »L~li~ Salazar Alvarez , " ~R 10 77
IdenI .... T • • • • • •• »Fellx Ortega Gonzalo. .. .. .. .. . . .. ., ~ .. .. 11 11 77
ldem , .. ..••. ••. » José Bertomcu Más., .. " . .. . .. .. _. 111 11 77
Ldem . • • . • . . . . •. » Ramón 8ánchez Varona ..•......... _\ ~8 11 77
Idem •• • • • • . • • •. »Isidoro Santos Caf'tro. . . . . . . . . .. 23 11 77
ldem... •••••• •.. »Sogundo Roeldgncz Pérez. '. ,. , , 2(-;1
1
11 77
Idero... • . . • . . . •• »Miguel Dnlmau Serr,'a ...•........ , ..:28 11 77
Idem........ .... »Manuel Otero Solares....... , ... , .•.. 28 J1 77
lelero............ » Eduardo Viqueira Lorenzo...•. , •... 28 11 77
Idem..... .• . . . •• 1> Aniceto Castañeda Diez '1 28 11 77
ldero... . • • . • • . •• »Francisco Santarén Cuenca.. . . . . . . • .. 28 11 77
ldem.... ••••• .• »FranciEco Rivero Alal'cón.. •....•.. 28 11 77
ldom... ..•...•• »Eduardo Hurtado Puga..•..••...... 28 11 77
ldem .•.•• '. •. .. »Francisco Hernández Espinosa.. . . 23 1 78
ldero »JesúsLuqueAlcaide 23
1
1 78
ldem ,....... » Baltasar Alonso Cübreros... . ni 1 78
Mem... .. •.••• .. » Francisco Gil Martín ...••.•...•. , . .. 28 1 78
Idem.... »José Victoria Gonzále:l.............. 28 5 78
laero.... »José Juál'ez lIíartíne:l , ~) () 78
Mero... .. .. • .. .. » Pedro Méndez Vega. .. ,......... ü G 78
ldem... ' .• ,. . ••. »Domingo de la Teja Chaves. . . . .. . . .. H 6 78
lelem... . . ..• • . .. »Raroón Esquinaldo Pél'c:l ..•.• '" ... 'DI 6 78
ldem.. , .... .. ... "Carlos Tro Sánchez.. • .... . ... .. .. .. 91 6 78
ldero... • • • •• . • .• »Manuel Valvel'de Losada ....••••... ' 17 11 79
ldem... • • • • . • • •. » Santiago Sanche:l Slmchoz... . . • . • . •. 12 3 80
Idem............ »l!'ederico ValléH Fernández... •.•.. ... ¡n 3 80
ldero... •• • •• •• .• »Gerardo Villar de los Reyes.. .• . •• •.. 25 4 80
ldem... • • . • • • . •. »Eduardo Ficuerec10 Corona •...•.•.. , 17 5 80
ldem "Josó Bünet Parrillá 25 5 80
rdem... • • • •• • ••• "Podro Coterón Ferm'mdez. .• • • • . • • • •. 25 5 SO
Idero... .. • ... •• »Pascual Cid Montes. .. • . . .. ... ...... 25 5 80
1
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35-
38
37
2.Antigüedad
Número Gases r~OMBRES
Día Mes Aiío
ODSERVACIONES
----1------- ----------------1- ----I---~-----------
38 l,er Teniente..•.. D. Agustín Durán 13azagns.. . . . . . . . . . . .. 25 5 80
39 Idem . . • . . • • • • •. .. Isicloro Vega GOl1z:ilt'z .....•••.•.••. 25 5 SO
40 Idem. • • . . • . . • •. » Celestino Lópoz Ruiz •...••...•...•. 25 5 80
~1 Idem. • • • • •• • • •. , J úaquin ~fnñoz Güllogo . • • . • . • . •• • .• 25 5 80
42 Idem. . • • . • •• • •. }) Isaac Camino Quintana. . . . • . . • . . • •. 25 5 so
43' Idem. •• ••••• .•• »Eduardo IMñez Martorell. •.• . .. . ••. 25 5 80
.440 ldem. •• . • • • • • •. »Higinio Borrego Vega. . .. •....•..•• 25 5 80
45 Idem. • • •. . • . . •• »Antoliio Alvaro7- Gnrcía. . . . . . . . • . . • •. 25 5 80
~6 Idem. •••••••••. »Camilo Carretero Cerda.•.••...•.•.• SO 6 SO
47 Idem. .. . .. , Juan RiYas Delgado.. .. . . . .. . .. • .. .. 16 10 80
48 Idem. • • • • • • • »Francisco Gil Bergillos.. . . .. • .. .. • .. 3 12 80
4~ ldem. •• • •• • • ••• »Eduardo Tapia Téllez. • • . • • • • . • • • . . . 3 12 80
50 ldem. ••• .•• •• •• }) Remón Milla Ayab. . . . . . . . . •• . .• . • . 1 1 81
51 ldem • • •• • •• • ••. }) :Manuel Alenda Castillo. . . • . • . • . • . . .. 20 4 82
52 ldem. . • • • • • . • . • »Baldomero Riera Viñals •..••.•.•••. 1 10 85
53 luem...........» Manuel Ruiz Carmona........... .... 1 1 8e¡
54: ldcm. • • • • • • . . •• '!J Francisco Sosa Arbelo.. • • . . . . • • • . • . . 1 2 8~
55 Iuem. ••• . . .• ••. }) Josó Noroña Muñiz. . .. . . . . .. • . . . . •• 1 3 86
56 Idem. • ..••••••. »Román Ro.c1ríguez ),Iartín. . •. .. .• . ••. 1 4 86
57 ldem. .. .. .. .... }) Ricardo Sánchez Luis. ••. .. . ... .. .. . 1 5 86
58 Idem. • • •• . • • • •• .. Demetrio Ibarrola Hernández.. • . . • . • . 6 11 85
59 Idem. •• • • • . • ••• »Victoriano Rodríguez l\Ienélldez. . . • . • 6 11 86
60 ldem. •• • • • . • . • • »Antonio ~IartínezRuiz do Linares. • • . ti 11 86
61 Idom • • • . •• •• • •. »Luü, Cerezo Vola. . . . • . . . • . . • . • . . • • . . (j 11 86
62 Idem. •• . • • • . . • • »Tomás Alonso Martín. •. .•..•••.••. {) 11 86
63 Idem. • • • • • • •• •• » Manuel Suárez Carballido.. . • . . . • • • .• 22 11 86
61 Idem .... .. • • • •• » Julio :Mozo Pulina.. .. . . . .. • .. .. • ... 22 11 86
65 Idom. ••••.••• •• »José Castellanos Armiñán............ 22 11 86
66 ldom. .. . • ... ... » Luis Senabre Pérez.. . . .. .. . • .. .. .... 26 2 87
67 ldero. •••••.•••. » Francisco Losada Goiburo•..••••.••• 18 3 87
tlS Idem. •• . • • • • ••• }) Alberto Quintano .Montuno.. . . • • . • • •. 25 3 87
69 Idem • • • .. • .. »Pedro Mateo Carrascal.. • .. .. .. . • • 15 4 87
70 [dem... • .. •.. »Faustino González Anaya.. .. . .. .. 15 10 tJ7
71 Idom.... • .. . .. .. JI Melitón Cobián Fuentes. .. . .. .. • 15 10 87
72 Idem » Alfonso FerrorI\Iontilla 15 10 87
73 Boro.... »Enriquo Dubnto González.. , .. 19 1 88
74 rdom.. • • • . . •• ••• » Fructuoso González Revuelta. . • . . • . •• 19 1 88
75 [dom.... • ~ Juan Arjona Lechuga. 15 3 88
76 [dom » Adolfo Díaz Enríquez 18 4 88
77 ldem.. . • • • . • • • •• .. Francisco Barrios Romero.. • . • • . • . .• . 1 6 88
78 [dfOm » }...rturo Alvarez Ponte 14 7 88
79 ldem............» José Blanco Rodúguez 14 7 88
80 Hem..... .. .. »Paulo Pércz de Latorre.. .. .. •• .. . 11 8 88
81 ldem »José Fernández Jimónez 29 11 88
82 Idem • •• • . . • • • •. »Leonardo Abril ArmiñAn. • . •• . • . • • •• 29 11 88
83 Idem... »Pascual Muñoz Pariente............. 1 12 88
84 Idem » Isidoro Tomás Suárez 10 8 89
85 Idem. . ••• ••••• »Julio Gómez Romeu . . . • . . . • . • • . • • .. 10 8 89
88 Idem... • • • . • • . •. »Miguel Abril Armiñán. . • • • . • • . • . • . •. 23 \) 90
1 2.° Teniente. _... »Adolfo Sauehez Osario....••.•..•.•. 21 3 90
2 Idem • • . • • • • . . .• }) Angel García Fernández .•........•. 21 3 90
Estado Mayúl' de Plazas
1 Capitán •.•.•..•• D. Juan Fuentes Andrade ...•••.•...••. 23
Caballería
1 78
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
-4
;\)
..
Comandante..•.. D. Enrique Manera Cao.. . . . . .. • . . .••• . 1 .5
Idem............ »:H'rancisco Vecino Vecino.... .. .•...•• 1 8
Idem... . . . . . . . •. »Aniceto Rebollo Pavón. . • . • .. • . .. •. • . 1 4
Capitán. . . . . . . .. »Emilio Regal y Bruguer. .....•...••. 19 3
ldem , »Francisco Moreno Fromid¡t 19 5
[dem... . . . . . . . .. »Manuel Serrano Puig.. . . . .. . ..•..••, 1 3
Idem.. . . . • . . . . .. »Pedro Ulecia Cardona.. . . . . .. ....•• 1 11
Idom ..••...•. ; .. »Maximino Rodríguez Rueda. .. . . . . . •. 28 11
Idem... . . . . . . . .. »Antonio García Ortiz. . . . . • . . . . . . . • •. 28 11
Idmu ;; Pedro Vnrgas MeJina '9 6
ldem ~ León Sauz Poray 24 11
l.er Teni~nte.. . .. »Pablo Rebaza Castro .•..... ' . . •. . . .. 28 7
Idem... .. .. .. ... ;, Eduardo Barrón Uros... .. . . . .. . .. .. • 1 12
Idom. ••••• •• • •• "Salustiano de Obregón Varona. • . • . • . 9 6
Idem • • . • . .• . • •• »Simón Fernández Miguel ' • . • Ü 6
Idcm. •••••. • •• • »FrancÍf~co Pér0z Pérez.. • • • . . . . . • • . • • 9 6
Idem , ) José Ruiz R03ado , 9 6
77 Sirve en Cnba.
77 ldem.
88
76
76 Sirve en Cuba.
77
77 Rirve en Cuba.
77
77
78
78
76
77 Sirvo en Cuba.
78
78
78
7i
3.
A ntigileda <1
Número Clases NOMBRES OBSERV..!.G'IONEII
Dic! Mes .Año
----------------1--- --l'"----~--------...·-----
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1.er Toniente D. Haf1H:,1 Lenl Gonzakz. , •.. ' .•.•.••••.
ldem " ::; Dona~o Cabero Bandot.. , •.•..•••.•.
ldem... . . . . . . . .. l> Agapito Gnrcia IIernálldez •• ' •.••.•..
Idom. ..•. ....•. II Leopaldo de Arrocha Alfonso..•••.••.
ldom, •••• . . • . •. II 19naP.Ío Segura Serrate..•..••.•.•.•
ldom. ..•••.•••• ::; Ezequiel Samaniego Salgado.•.•....•
ldcm. • •• •. •• .•• ::; Francisco Gitandy Cortina., .•.•.••••.
Idcro ::; Agustin Gil Rioja" .
ldem•• ,. , .•. ..• »Jósé Capablanca Fernandez .••••.•••.
Tdem. •••••••••. :t Ruinol Valonzucla Villalobos .
ldcm.. • »Julián Iglesias é Iglesias ..
Telcm. •• . • • • • • .• ::; Crtmzalo García Samaniego.••••••.•••
Ldem. .• •• • •. . •• II Mariano Galvani Horruitiner.•••.•••.
2.0 ldem........ »Antonio Martinez León, •••••••••••••
\)
18
25
3
1
1
1
1
1
1
2,01-
24
2-4
1
6
\)
5
12
1
6
S
12
4
7
11
11
11
1
78
78
SO
80
82
83
85 Sirvé en Cuba.
85 rdem.
87 Idero.
88 Idem.
88
88
88
80 Sirve en Cuba.
1
2
Equitación
Profesor 2.°..... D. RflDJÓn Lópéz Palmero.............. 1
-ldcm. •• •••• .. .. »José López Carrillo. .. . .• ••.••• . ..... 1
Artillería
6 76 Sirve en Cuba.
6 76 ldero.
1
2
1
1
2
3
Comandante.•••• D. Antonio Marti y Díaz de Jáuregui. ••• 2
Idem.... •• • ••••• »Francisco sterling é lrurita.. .......• 7
Mmu.. :t Joaquín Ramos Masnata, 22
Capitán )1 Eduarclo Tapia Ruano. 18
1.er Tenient@ ••• »Joaquín Rodríguez Sánchez.. • . • . • . .• 24
ldem. •• •• .••• •• »Ennique Alvarez Zuoco. • • • •• . • •• • •. 28
Idcm. •• ••. • •••• »José Guerrero Garcia'.. .• ..• ••• •• • . .. 23
9 .86 Sup6rnUUHlrtú·i@.
4 87
2 91 Sirve en Cuba.
1 89 lelem en Puerto Rico.
12 88.
2 89
6 90
1
Ins-enieroB
Coronel •••.••.•• D. I.Jino E3linchez Mármol. .,.. .•• .• •• • .. 14 8 90 Sirve en Cuba.
Est-ado Mayor del EjéNit,o,
1
1
Coronel D. Julio Alvarez Chacón............... H 7
Teniente coronel. ::; Arturo González Gelpí. .•••••••••••• 24 ' 8
90 Sirve en Cuba.
89
Guardia Civil
1
2
3
4
1.er Teniente •••• D. Guillermo Castaños BradelL.. .•• . •.• 16
ldem »Antonio Garda y Cañas 18
ldem. •••.•••••• »Juan Núñez y :lHartin. •.••••••••..•• 2
ldem. ••••• •• • •• ) Leontml0 GÓT¡.1eZ y A1dana. • . . . •• •.. SO
Administración militar
2 8'1
1 86
8 86
3 90
8 90
2 82
2 85
7 87
7 87
10 87
2 88
2 88
5 88
Com.O de 1.11 clase D. Julüil1 Fernández COl'téll...... ••. • ••. 27
lde~ de 2.a • • • •• »Leopo1do Rich y l\:1artinez. •.•.•.••.• 6
OfiCIal 1.o • .. .. •• )} NicoláH Fort y Roldan.. .. • • .. .. . . . . . 1
ldem.. . • • • . • • • •. »Buenaventmu ~alesa y Lanza. .••.•.• 8
ldcro... •• .•••. .• », Manuel Lozano y Encina .•••••.• ,. •• 20
.Idem............ ;$ Luiz Fernández Arroyo..•••••••.•.•• 29
Ldcro. ....... ... »Miguel Schmidt y Jaime.. . ... .. ... . 26
ldem. • • • • • •• • • . ::; Ignacio Ménclez Alzola. .••••.••••••• 28
Idem. •• . . .. • . .. »Emilio Blasco y del Castillo. .••.•.•. 19
Sanidad Militar
1 Médico mayor .•• D. :Manuel Ruiz Alcázar. ••••• •. .. •••••• 26 10 89
1
1
1
2
3
4
5
ti
7
Veterinaria Militar
1 Veterinario 1,<~ ••• D. Enrique Feinández Ballester. • •• • 11 12 84·
1 ldem. 2.° »Juan Sáurhoz Cano. 1 8 87
2 Idero » Sap,dalio Marcos Vázquez............ 14 10 87
1 ldem 3.0 •• • • • • •• lOBrau1io Iluengo Tapia. •• . • . • • . • • •• • • 1 11 77
2 Idem.•••••••. : »Faustino Colodrón y Panadero. .••••• 30 5 84
Clero Castren·se
1 Capellán 2.°••.• D. BalhIno Blasco 06moz•••••••••• ' ... 20 4 80
4
.. . , . ,.,."..-
-
...- ..
Al¡ti~u..<1ad
Número Clases NOMBRES 6BSERVACIONEa
Día Mes Año
--
Oficinas Militares
1 Oñcial1.°.•••••• D. Zacarias Bazo del Castillo .••••.•.••. 17 12 SO, ldem...•••••.••. :& M2l.nuel Peñuelas Vázquez .••••••..•. 3 3 87
3 ldem..••••••••.• » lldeÍonso Salazar Sardina •••..•••••• 15 11 8D
~ Idem.•.••••• t ••• l) Antonio de la Cruz Calle.•.•..••.••• 16 3 90
5 ldem............ :& Indalecio Borrego Albgeme • ........ e •• 11 11 90
1 Iden) 3.°•.•••••. » Gorgonio Roncal Villa .•.•••••••.••• 26 2 89
2 lden1............ :& Felipe Briones Garcia...•..••.•.•••. ]6 3 00
PUERTO RICO
Infantería
1 Coronel .•....... D. Ignacio Eb'truch Huseras .•.••..•••.• 4 8 89
1 Teniente coronel. :. Juau Carlos Barutell Yandiola........ 2 3 75
2 Idem............ :. Luis Marti Barroso.................. 28 4 77
3 ldem............ :. Luis Gurcia Alpuente••.••••••••.•.• 1 1 87
1 Comandante ..... :) Feliciano Velarde Zllbala.••••..••..• 1 2 76
2 Idem....•.....•. » Manuel Zubiria Guallart.•••••.•.•• '8 7 89
1 Capitán....•.... Ji .Emilio Rodriguez Sáenz de Tejada•.•• 29 1 76
~ Idem............ »" Luis Dominguez Gola.•.••.•.•.••••. 1 6 76
3 ldom........•... » R.()mán Capetillo León..••.••••••.•• 1 5 77
4. ldem............ :. Juan Díaz Salazar... " •••••••.••.•. 23 1 78g ldem............ :. Vicente Imedio Martinez .••....•.••• 23 1 78
6 rden1............ » Severino Gamboa Contreras.......... .23 1 78
7 ldcm............ Ji José Al1bray Garniago............... 23 1 78
3 ldem............ » I.uis Caturla Puig..........•••••.•. 1 7 79
9 rdem.••...••.... » Migucl do las Heras Grarite .••....... 28 6 79
10 Idem......•..... :) Julián Andrés ele la Hoz•............ 12 8 90
1 1.er Teniente .... » Ramón Guimdo Conde.•............
361
6 76
2 Id·~In............. » José r.Iuscat Franco ................. 7 76
.)
rdem............ ~ Mal'llclino Benet Caballero ..... : ..... 23 3 77.,
4. Idem............ » Folipe Nart Rodes .................. 1 8 77
5 lelom............ » Antonio Espineira Miranda ..•....•.. 1 9 ,..,..//
6 rden1............ ~ Félix Ortega Gonzalo ......•........• 1 11 77
7 Idem.. : .....•... » Miguel Dalmau Sorra........•...... 28 11 ,.."//
8 Idem............ » Eeluardo Viqueira Lorenzo ....•..•..• 28 11 77
9 1de1n............ » Francisco Santarén Cucnca.......... 28 11 77
10 Idcm............ :. Francisco Rivera Alarcón............ 28 11 77
11 Idem............ » José Juárez Martfnez .. , ....•..•..•.. 9 6 78
12 Idom............ » José Bonet Parrilla ................. 25 5 80
13 [dcm.......·..... l> Agustin Durán I3arrrgll. ............... 25 5 80
14 ldem •......•... » Higinio I3orrogo Vfga............... 25 5 80
15 ldem............. » Camilo Carretero Cordá............. 30 6 80
16 Idem............ JI Eduardo Tapia Téllez............... 3 12 80
17 ldem............ :. Baldomero Riera Viñals .........•... 1 10 85
18 ldem •.••••..••. :» Francisco Sosa Arbelo .•.••.•••....•. 1 2 86
19 ldom •••..•.•••. 1> Baldomero García Martin••••.••••••. 6 11 86
20 Idem .•••.•••••• l> Demetrio Ibarrala Hernández.••••.••. 6 11 86
21 [dem ••.•.•••.•• Ji Luis Cerezo Vela •••...•.•.•••.••••. 6 11 86
22 rden1 •.•.••••.••• » Manuel Suároz Carballido .••••. t':D... 22 11 86
23 Iden1 .••••...•.. l> Julio Mozo Pulino ¡ ,"'lA •••••••••~: ..... 22 11 86
24 ldem .•.•••.•••• » José González Analla.• : .••••••••.•.• 23 11 86
25 ldcm .•.••.•.••• Al Luis Senabre Pérez.................. 26 2 87
26 ldcm •.•••••.••• » Francisco Loeada Goiburu .••••••.•.. 18 3 87
m Idem •••••••.••• » Segundo Oliva Campos••.. ~ .......... 1 4 87
28 ldom ..•••••.••. » Pedro Mateo Carrascal •.••.•••••..•.. 15 4 87
2g Idem .••.•...••• » Bruno Marauri Apellaniz..••••••••••• 15 4 87
30 ldom ..•••.••.•• » Francisco Herrero Delgado....••••••. 11 5 87
31 1d61n •••.••••.•• lO Severino Sáenz de Cabezón Moreno.••. 11 5 87
a2 Idem .•....••.•• » Faustino GonzAlez Analla.••••••••••• 15 10 87
23 rdem ...•.•.••.. » Melitón CobiAn Fuente .•••.•...•••.. 15 10 87
34 Idem ............ » Alfonso Ferrér Montilla..••...••.•... 15 10 87
25 Idcm ..... ~ » Juan Liébana Alcalde ............... 15 12 87
~6 Idem .•.•..•.••. » Fructuoso González Revuelta••••.•... 19 1 S8
37 ldem .••••••.•.• » Antonio Puentes Méndez.•••••••.•••• 19 1 88
38 Idonl, •. -.......... » Miguel Herrero Delgado ••••••••..••• 1 2 88
39 ldem •.••....••• :. Arturo Pereira Eleta .••••••••••••••• 14 7 88
40 Idem .• ti ............ » Santos Ayuso ~ánchez•••.•.•••••..•• 21 7 89
41 Idem .. " .......... » Adolfo Mayalde Carrera ••••••••••••. 1 9 90
.
Estado Mayor de Plazas
.
1 Capitán.......... D.•Juan Fuentes Andraue •.•.••• 1 •••••• 23 1 78
5
\
Antigüedad
!\úmero Clues NOM8F.ES OEBERV.A.CIOl'i-:M
Día J[es ..Mio
. ,
--
Caballería
1 Capitán......... D. MaI}uel Serrano Puig.•••••.••••.•••. 1 3 77
1 1. <r Teniente •••• » Salustianb de Obregón Varona•..••••. 9 6 78
2 ldem ••••.•••.•. ~ Ezequiel Samaniego Salgado ••••••••. 1 6 83
Art.i11ería
1 CoroneL •••.•... D. Eduardo Martín Pérez .•.•.•.•.•.•••• 26 4: 89 Sirve en Cubo
1 Teniente coronel. ~ Eduardo Valera Vicente ••••••...•.•• 31 7 87 Idem.
1 Comandante•••.. » Francisco Sterling é Irurita .•••..•.•. 7 4 87
1 Capitán......... » Antonio Planas Sierra ......••....... 21 1 87 Sirve en Cuba.
1 1.er Teniente. " . » Joaquín Hodriguez Sánchez........... 24 12 88
2 ldem..••••..••••• ~ Enribue Alvarez Zueco .............. 28 2 89
3 ldem...••.•• ... »José uenero García ................ 23 6 90
E. M. del Ejército..
1 Coronel ••••••••• D. Julio Alvarcz Chacón........... ~ .. " 9 7 90 Sirve en Cuba.
·1 Teniente coronel. ~ Arturo González GelpL ..•...•....•.. 24 8 89
Guardia Civil
1 Comandante .•••. D. José Díaz de la Torre................ 22 7 90
2 ldem............ » Tomás López de Sola ................ 23 11 90 Sin"c eIi Cuba.
1 Capitán•.•••••.• :l Francisco Colino Alonso .......•..... 27 10 86
2 ldem............. » León Enciso Laboner1a .....•.....•.. 13 9 89
3 ldcm............. » Cástor Fcrnández· Castellanos......•.. 7 8 90
1 1.er Teniente..••• • Guillermo Castaños Bradell ..•....... 16 2 84
2 Idcm.............. 11 Lorenzo Esteban y Andrés .........•. 2 2 85
3 ldem.........."... » Antonio GarcJa Ca.ñas ............... 18 1 86
4 IdeDl ..••••.••••• » Leonardo Gómez Aldana........•.... 30 3 90
Administración Militar.
1 Comisario d(l 1.a.. D. JuJián Fernández Cortés ...•.....•••• 27 8 90 ,
1 Ofj.ciall.°•.••••• > Nicolás Fort y Roldán ............... 1 2 85
2 Idem............. J} Ignacio Méndez Alzola...........••.. 28 2 88
3 Idem..•••••••••. » Emilio Blasco y del Castillo, •....•... 19 5 88
Sanidad Militar
1 Subinsp. de La•. D. Ventura Cabellos y Junes .•........•.. 22 7 90 Excedente en Puerto Rieo.
1 .Médico Mayor ••• » JOE1$ Ellas y Herrero................. 18 1 88 Sirve en Cuba
2 Idem............. ~ Joeé Alonso y Clemades ............. 12 11 89 Excedente en fuerto Hieo.
Oficinas Militares
1 Oficial 1.o.••.••• D. Manuel Alonso Vela .•.. ~ .•......•.. 1 7 87
2 Idero.......••... » lldefonso Salazar Sardina........•... 15 11 89
3 Idem........ l ••• l} Antonio de la Cruz Callo ............• 16 3 W
1 Idem 3.°•••••.. , ". Gor..gonio R()ncal Villa .. , .••......... 26. 2 89
2 ldcro.............. l} Santiago Mancebo Borrego............ 18 12 89
3 Idem....... ~ .... » Felipe Briones Garcia......•......... 16 3 90
Veterinaria.
1 Veterinario 1.°.•• D. Sandalio MRl'cOS Vázquez..•..•..••.. H: 10 87
1 ldem 3.°•• , ••••• » Braulio Luengo y Tapia..•....•. ~ .... 1 11 77
FILIPINAS
Infantería
1 Coronel .•••.•.•• D. Fernando Parga Torreiro ...•.•••.••. 25 6· 89
2 Idem..... ,...... » Francisco Pintos LedeEma ••••••••• !' 25 6 89
3 Idem.· ........... » Ignacio Estruch Llaseras ..••.•.••.•• 4 8 89
1 Teniente coronel. » Juan Carlos BaJ;)J'tell Yandiola ..•••.• ·2 3 76
1 Comandante.•.•• 5, Angel de Heredfa Crespo'.••••.•••••. 7 7 75
2 Idem .••.•..••.. " José Ripoll López. .•• . • . • • • • • • • .• • 29 1 76
3 Idem ....... II l. l} Feliciano Velarde Zaballl. .••••.•••••. 1 2 76
4 Idam ......... + •• ¡, Manuel Zubiria Guallnrt. • .••••••.•. 8 7 89
5 Ideln ........... » Joaquín Sal1chez Gama....,••.•••••.. 1 12 89
1 Capitán•••••••• » Leopoldo Heredia Delgado..••••••••. 29 1 76
2 Idem ........... » Al~gel Fernández Ferl1!Índez .•.•..••. 29 1 76
OBSERVACIONES
<)
i)
3
6
6
4
11
11
Artillería
Caballeria ~
NOMBRES
Administración Militar
1:' Teniente., •. D. Pedro f3.áncl1e2 Ocuña y León.....•...
Oficial 1.°• •• <l ••• D. Agnstín l\liró y J~rotones..................... 3
¡
Ialun .•........ , » CúrIos Gardyrl y Pahuor ~ 17
Idem •••• ~ ••... , » Ignacio:tlIéndez Alzoln ..........•. " ;38
Iclem .•. , .•• ,.... » Emilio Bll111Ca del Castillo : 19
'ldem 2.o ••• , , •• , >>l\Ian1.101 da la Torre y 1VInñas .• " ..• " 19
!dom .. , • • . • • . .. »Ricardo Fernández Garcia ,.... 27
Idem. ••... •••• » Ignacio Gbnzáloz Bidaburu 24
ldem.. »Uayetano Cecilia y-Salinas 14
1dom..... • .. . . .• »Rodrigo Roldán Marin ", 27
Idem. . •• • ••. • .. »Iíddro Mendoza Quemado , . 1
10.0111....... ... » Cándido Gálvez Roblea.............. 11
ldero. . ...•.. ,. »lldefonso de los Re.res Vidal. " 20
Teniente coronel. D. Emilio Herrero y Cortés. . . • • • . . . • . • . 9
ldem. • • . • • • • • .• » José Femández Casanova..•..•.•. '" 24
Capitán.. . . • • ••. ~ Enrique Díaz Tejero.•...•.••••.•. " 23
Idem ., • .•• .••.• "Emilio Reg<ü Burgués.... . ••. .•.••.. 2
ldom." ....•.... 1> Manuel Serrano Puig o.... 1
l...r Tenionte. ..• :. Salustiano de Obregón Varona....... \}
IIdem »Francisco GUlljardo y Fajardo.... \}Idem ....•...... l> }'Ianuel Jorro de Yillegns............ 1
1o.e111 " » Gonza}o Gmda Smnaniego " 24
Idem... . »José lHnroto y Maroto " 24
Comnno.ant-e....• D. Víctor Diaz Martinez..•......•..•...
l.n Teniente.... l> Enriquo A!varez Zueco , 28
¡Idem » ':alm;tIn Valera qalvet 23Iélem. •.. .. . » CTabl'lel J~adole Menaez , ..
Ingenieros
n
D
4
5
6
7
8
1
...
o
3
4.
1
1
:2
n
1
2
iJ
4
1
2
1
2
1
g
1
6
7,
8
\)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
&
ti
7
8
9
10
11
12
1
"
.J
14
15
lB
17
18
• Ant1n":1nd I
Día Mes lAñO l
....----1--------1-----------------1- -- --1--------------0>
1
Capitán ,. D. Aureliano Sanz Simón... ••• •.• •• .• •. 2 3 ZIGG) JI
ldoro . . • . • • . • . .. »Francisco PiorrlÍ y Gil de Sola.. . • . • .. 20 3
'1.0 <) 'l' i~ 1Ielero.. .. .... •• . • .• » Juan ]lerrater Ponte:l ••••••...•• ~. •. ~ i) v
ldem ..• oo ••••• »JuliánForten Servi 20 3·76 I
Idom. .• . .••. "José Jaspe Moscaso. .. ••. •••••••. 21 11 7G ¡
Idom. l> Pedro Miras Frias ·4 12 TG i
ldom. ~ CosIDe Ortuoste Garda 22 12 7n 1
ldem. •• .• .•.••. »Juan López Herrero oo. .. •• • 1 2 77 I
ldem. .••••••••. »CeBArE\ü l\farlin<:z Diez. . . • . .• •• • ••• . 23 1 78
ldom. :& Juall Día~ Slüazar 23 1 78 I
ldem. .• ••.••• •• ~ Vicen~e Imedio Martínez. •••••• . •••• 23 1 78 i
ldem. • • . . • . • • •. » Seyerino Gamboa Contreras.......... 23 1 73 l'
Idem. • • . • • • • • . . ~ Carlos .Galisteo Brunenque. . • . • • • • • •• 1 7 83
Idem »Agustín Gemer Blaguior 16 11 88 ¡
Idem. ••••• • . • •• »Antonio Rebolledo Langier.. , ••.•• " 30 11 8
9
8
0
' 1
Idem. . .• ...• ••• » Luis Torrecilla del Puerto Toledo..... 31 8 ','7 1
l.er Teniente. . •• "Felipe Nart Rodes " . • .. • .. 1 8 ¡
Idem oo' :o Félix Ortega Gonzalo '" oo... 1 11 77
Idem » Juan Catalá·Ansina 28 11 8~07 I
Idem •••.• , • . • .. "Agustín Durán Baraga. . • • . •• ••••••• 25 5
rdom , • , , • •• » Camilo Carretero Cerdá. • :...... 30 G 80 1
Idem, »Francisco Sosa Arbelo :.. .•• 1 2 8H l
Idem.... .. ~ Ricardo Sánchez Luis. 1 5 S6 ¡
[dem" .. .. • • • • . • "l\Iari:.mo Fita Loscos. 6 11 86 .i
Idem. . . . • • • • . •• "Francisco Salmerón Casa.soln.••••.• " 22 11 86 ¡
Idem . . • . • .. . • •. '» Abrahám Santamaria " • . . •. 22 11 85 ¡
Idem ••. oo • .. • .. :. Julio Mozo Pulinn.. .. • • .. • .. • • .. 22 11 86 \
Idom " José GarclaMartínez oo 22 11 86 ¡
Idem . • • • • • • • • •• :o :Manuel de Solá Casanova, ..••.•...• " 22 1 87 1
!dom "Segundo Oliva (,'afi1pos.............. 1 4 87 ¡
Idem »l?rancisco Vales Brioba 24 7 87!
Idem oo •• '» 1\Ielitón Cobián Fuente.... 15 10 8887 ¡
ldcm .••. "• • • • •. »JOl"é Serantes Blanco. . • . . . . . • • . . . . • . 1 2 1
ldem. •• •••••••. » Laureano de las Doblas Torrecilla... . 1 5 88
i
.¡
1
881
~8 !
75 ¡¡Sirve en.Cuba.
76
77
78 ¡I78
g R1
¡i ti I
I .
¡Rxct"c1ontc cp.li'llipinus.
2 SI} j'
G 90 1
I
!
1
I
!¡
10 Rl ¡
7 87 ¡
2 88 ¡
5 88!
8 8,5 ¡
~ ~+ 1
.3 88'
12 88
7 8B
2 90
2 91
7
----;------~..-;-_...._.~------_.~-~;~------;-------------
...~l'ltigi.iedu(l
_K_~_e_r_o~ :_~ N_O_M_B_R_E_S I;__~~'_~_;_o-~ O_B_9_B_'_~_m_O_N_~_e _
Veterinaria Militar
1 Veterinario 2.° D Sandalia Marcos Vázquez 14 10 87
Ofioinas Militares
1 Oficial a.o D. Gorgonio Roncal Villa ; ~. 26 2 89
--_.:.-_-----'----------~,~-.-.:,--_...:--.:------------
&tado, por antigiíedad, de los aspirantes á OCUpal' ae~tino del em.pleo superior inmediato en los distritos de UltJ.'amar, formad-o
con arreglo á lo determinado en' el articulo 6.° del reglamento de pases á dichos distritos.
Antigüedad
Kúmero ClaSffil NOM SRES ':::-:l OBSEBVACIOl>"ES
____I I I.D_',¡íaa¡ lIles. _Á_ñ_O_S__-----------.........,..
C'013A
1
1
Infantería
Capitán D. Vicente Carsí Castelo. •• ••. • . .. ••• 16 8
l.er Teniente.... »Agustín Ben-edietü Olle.•.•.... ' •. . . . 6
1
11
Caballería
75
86
1 Teniente coronel. D. Diego FigueroaHernández .•... ..... 3 7 77 Sirve en Cuba.
2 ldem ..••.••.••. l) Julio Martín Pérez................... 1 \3 78 ldem.
3 ldem ...•..•...• l) José Gurcía Rizo ............ , ....... 1 12 79 ldem.
1 Comandante.••.. }) Salvador Ariz6n Sánchez Fano........ 2 3 76 ldem.
2 ldem.•.•••••.•. » Ramón Leal y González.•.•••.. 1 2 77 Idem.
3 ldem.· ........... » Andrés 8aliguet Grillot .••.•••.....•. 30 11 85- Idem.
1 Capitán•••. , •••. » Faustino de Cabo Fidalgo. " •••... 7 7 75 Idem.
2 ldem........... _ l) Miguel Socasán Navano .••••.•....•. 2 8 75 !dem.
3 ldem......... .. l) RafaellCas~illón~uiz •.•....•.•.•.. ,I~~ 11 75 ldem.
4 ldem..•..•••.••• » Manue..: Leon ROJ as. • . • • • . . . • . . . . . .. ..,0 11 77 Idem.
5 ldenl...•.••.•••• » Juan Costo Paeho... . . •. . • • .• . .. • • .. 28 11 77 Idem.
6 ldem............ 1; Toribio Rocaberti Polo ...•.••.•..... 1 12 77 Idem.,
1 l.er Teniente .••. 1) Saturnino H€rnández Pajares ..••.... 1 6 76 Idom.
2 ldem.... _.••.•.. » Juan Hernández Carpintero......... 1 3 79 ldenl.
3 Idmn........... ) Mariano Moreno Alvarez............. 1 8 87 Idem.
4 Idem...•...••••. » Pedro Payo Yanguas.•...•..•... ... 1 5 87 ldem.
5 lelero............ » Aqdrés Suriz Fuera.................. 15 6 87 Idem.
6 Idenl.......'.. , .. » B'itltasar Gil Picacb-e.•..........•..•. 12 3 90 ldom.
Artillería
1 Teniente coronel. D. Vicente Arizmendi y Jáudenes .••.... D 7 87 Sirve en Filipinall.
2 ldem .•.•••••••. l) Eduardo Valera Vicente ...••.•••.•.. 31 7 87
1 Comandante.•••• » Antonio Martí y Díaz de Jáuregui ...• 2 9 86 Supernumerario.
2 ldem............ » Eduardo Arnáiz GalTalda....•....•.. 15 ::J 86
3 ldem....••..••.. » Enrique Fernández Guevara Zaragoza. 7 6 87 Sirve en Cuba.
4 lelem............ l) Juan López Palomo .•.•.••...•.....• 10 4 87 ldom.
5 ldem...... oo' •••• » Mi~uel de ROba~ Eslava....•.•.•.. , ,. 13 5 89 lelem.
6 Idem...•• t •••••• » LUIS Melgar Olnez .••••••......•... 1 8 90 ldem.
7 ldenl............ » Antonio Martí Díaz ......••. _....•.', 2 9 86 ldem.
1 Capitán......... » Pedro Bayo Guía.....•••... , ......•. 14 1 82 ldem.
2 Ielem. le' • " ••••• l) Manuel de Tapia Ruano••..•....•.•. 17 6 82. ldero.
3 Idem ... , ... ..•. t. » León Urzáiz Cuesta................... 17 6 82 Idem.
4 IIdell1 •• "•••••••• l> Carlos Losada Canterac: ........••... 8 9
\
85 . ldem.
5 lldom.... ; •••••.• » José Vela Silva.•......•.......•.... 17 12 85 ldem.
6 Idem... ' ••••.••• » Manuel Sanz Rodríguez..•........... 15 9 86 [elem..
7 ldom..... ,• .- .•.•• » Antonio Planas Sierra .... , ' ........ 29 1 I 87 Idem.
8 IdelTI............. Severo Gómez Núflez .. _............. 4 8 I 87 "» 1
9 Idem............ l) Adolfo Murtínoz Jurado.............. 23 8 87
10 Itlem.......... ". l) Pompeyo Ballebter Serrano........... 18 1 81) Sirve en Cuba.
11 I(lem................ » Loopoldo D'Ozouville Cruz........... 1 10 90 Idem.
1 1.er Teniento •••• » Luis Blanco Pérez............. _..••. 25 8 85 ldem.
2 IdQm............. » Enrique Nieto Galindo ..•.••••..••.. 12 2 88 ldem.
3 Idenl............ » José Gómez González. . •..•.•....... 25 8 85 [dem. o-
<l' Idero............ ~, ... » Luis Lorobarte Senano., .•.•...••••. 24 12 88 Idem.
5 Idem, ..·"of ••••••• » Anrelio Ballenilla Espinal ..••••.•• ' . 24 12 88 Idero.
Ingenieros
-------1-----------------1-- -----1-------------
Anti¡¡;üetla(l
OIlSERVAClü"lES
87 Sirve en Cuba.
87 ldem.
83 ldero.
84 ldem.
85 ldéro.
86 ldcro.
88 Idero.
go Idero.
87 Sirve.en Cuba.
89 Idero.
88 Idero.
81 Idem.
Idem.
79 ldcm.
82 Idcm.
8&
83 Sirve en Cuba.
84 Idem.
83 Idem.
85 [dem.
85 !dero.
~ Idcli.
85 Idero.
86 IderoT
84 Idero.
8
8
8
3
10
10
3
4
4
9
8
3
6
1:3
7
10
8
12
3
7
7
7
8
7
Díc¡ Mes Ai;o
NOMBRES
Celadores de fortificación
1
:6
1
2
3
4
5
6
3
4;
5
()
7
8
1
2
1 Teniente coronel. D. Ricardo Vallespín SUl'abia _ 17
2 ldero • . . • •• • . • . • JI> Fernando Doroil1icis :Mendoza. . . . . . .. 22
1 ~ COroandante...... '" Antonio Ruiz Llarellas. . . . . . . . . . . . .. 18
2 ldero. .•.•...••• l) Francisco Olveira González..... . . . ... 31
1
3 1I ldero. • • .. • . • . • . "Félix Cabello Ebrénts .....•.........
Capitáu......... »Enrique Montano Poch 23
2 !Idell,.. . ••.•••. "José González Glltiérrez Palacios..... 19
~ldero. . • • • . • . . .. l) Ramón }i'ort l\Iedinu .
l'ldero ..••.••• ',' • »Guillermo,Aubarede Kierulf ' .. 14ldero. • . . • . . • • .• l> José Padros Cuscó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
lIdero. . . • . . . • ••. "Pedro Porteos Mar;;ínez. . . . . . . . . . . . .. 19
¡Idcro.•. , • •• • .•• » Juan Fernández Shaw. . . . . . . . . . . . . . . 5
!Idero. . . . • • . • • .• " Antonio Baceta Rodríguez. . . . . . . . . .. 12
Il.~r Teniente.. .• "José 1IIarangcs Campas. . . . . . . . . . . . .. 22
,ldero " Enrique Toro Vila 22
lIdero »Angel Gangoso Aguilar 22
IIdem. ••••• • • • • • »Arturo ,A.migó Casio. • . . . . . . . . . . . . . . . 3
¡ldem. . •• . • . • . •. »Pedro Maluquer Viladot. . . . . . . . . . . .. 23
1
1
;Celadorde2.Rclase,D. Eduardo Echevarría Echevarría. . . . . . 1
¡Idem.•....•.•• JI> José Mariño Avila.................. 1
IIdem de 3.80 ••••• '" Tomás Flores Flores , •. 24
Idem. ••• ••.••• "Venancio Ludiña Muñoz.. . . . . . . . . . .. 30
ldem •• ...•.• »Rüque del Río Arnánz ........•.•..• , 5
Idero »Leopoldo Góroez Gómez..........•.. 15
lIdero.. ...•..•• '" José Lledó l\Ionchó '" 15
ldem.• ' •••... . » Miguel Santa Maria lbáñez.......... 19
Número
1
1
2
3
1
Estado Mayor del Ejército
Teniente coronel. íD. Francisco Galvis Abella............. 14
Coroandante••• "1 JI> Fernando Kindelán Griñán•....... " 11
Idem. . • • • . • • • •• »Ramón Domingo Ibarra........•..•..
ldem .. • . • • • • • •. '" Eroilio Arjona Carló ..... : . .. .. . . • .. 14
1er Teniente .•••. I " Mariano Santiago La IglesIa. • . . . . • •• 16
Guardia Civil
9
10
9
7
90
89
90
85
1
2
3
1
2
g
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
Teniente coronel. !D. Manuel Reyes Rodrígu6z............ 6
Idero ¡ » Patricio Gutiérrez Alamo. . . . .. . . . . .. 29
ldem ..•.•••••• 1
1
» Vicente de la Torre Gandul. .
Comandante. •• »José.I~aglierySoler.. ". . . . . . . . . . . . . .. 22
ldem •..••••••.• , " AqUIlino Lunar Fernan. . . . . . . . . . . . .. 12
Idero .•••...•• "1 " Tomás López de Sola.. . . . . . . • . . . . . .. 23
!dero. • . .. . • .. •• »Pedro Pérez I\'Iiquelini. • .. . . . . .. .. . . . 1
Idoro. • . • .• • .•• 1" José Canut Coll.....•...............
ldero. . ,." José Garoía Roja.............• ' .
Idero ..•••••••.• ! » José Rodríguez Pérez .
ldem ,1 » José López de Sola .
Idero. ., •••• !" Rafael Rivera Ortiz .
Idero •••.•.••••• 1 '" Juan Q. Molina Pérez .....•..... " ..
ldem ••••••••.•• II Juan Florencio Ramos .
Idero, • • • • • • . • •• "Eulogio Antón Rucandis .
Idero., •• ·••••••• II Antonio Jairoe Raroirez ...•.........
ldcro . . • • • • • • . •. "Feiíciano de Francisco López.......•.
ldero .• , • • . . • . •• l> Luis Pérez Riestra .............••...
Idem ••.• ' •••••. 1 J) Barloloroé Ni~~lái},B~::nat .
ldero .•••••.•• ,. ¡ » Eduardo Armmán MIJares .
ldero ••. , ••••.• ,: » Luis López Aznar ............•......
ldem .••.•• , .•.• ¡,'JI Adol~o Riquelme Sánchez , .
ldem .•• , • . . • ..• »PaulIno López Magdaleno .
ldem :: » Jul~o Pantoja Ag;uado .
ldero '.' •,': » Jullan Alonso Amza .
Capitán.•.• ', •.•. ! » Francisco Hernández Fenel'.. . .. . . . .. 19
Bom ••. , .••.•. : » Ricardo Morgac1o Cisnel'os........... 29
¡:Idem •..•.•••••.. » José Surga y Achutegni.. . . . . . . . . . . . • 4ldan ....... " , . ~ » Enrique Gil do AvnlJü. . . . . . . . . . . . . .. 18
IIdem .•••..•.••• I » Gregorio Hernando Rupéroz 22
lIdero •••• , •. " •• I » Deogracias Sánchez Pascual .......•..
'Mero ' » Plácido Góroez Redondo ..•..........
Idem •••• ,.,; .•. 1 » Enrique Soriano Hernández .
3 88 Sirve en Cuba.
5 90 ldero.
Idem.
12 89 ldem.
7 88 Mem.
11 90 Idem.
11 89 ldem.
Idem.
ldero.
ldero.
ldem.
ldero.
Idem.
Idem.
Idem.
!dero.
ldem.
!dem.
Mero.
Idero.
!dem.
Idem.
Idem.
Idero.
ldem.
3 82
9 83
12 86
989 Sirve en CuLa.
7 90 ldem.
Idem.
ldcro.
Ideth.
9---I-----~-I--------------- - ----1-------------
9 Capitán•..••••.. D. Félix Bonavcnte Soriano....•.•....•.
10 Idem. •• . • » Juan Lópcr; Mochano .
11 ldcm • •• •• . • . • •• l> Isidro Portillo Gutiérrez .
12 Idem. .••••• •••• » Ignacio Sierra Rico..............•...
13 Idem. • • • . • • • • •• »Ramón Roma Verdeguer .
1 l er Teniente.. .•. »Antonio Garda Cañas •..... '" . '" ., 15
2 ldem. • • . • • • . .. »Emilio Delgado Rubio .
3 ldem • .. .. . . . »Miguel Abril Letamendi. .
4 . Idem ...•••••... » Juan Zepadano Argüello .
5 ldero . • . . . . • . . .. »Antonio Lordo Diaz < ••••••••••
6 Idem ;.» Justo Pardo González ..
7 ldero ....•..... , » Bernardo Fernández E~cribano .
8 ldem » F~lix Enea Judast .
9 Idero , » Carlo~ Zugasti Salazar .
10 Idem.. l> Jenaro Cordero Ferraz .. " ..
11 ldem • . • • . • . . . .. ~ José del Río Bandera...•............
12 Idem , » Luis Baobalad Terrón .
13 ldem.. .. .. . • »Eroeterio Enrique Tomé .
14 ldem... »Vicente Puerta Guerra .
15 Idem. .. • .. l> Rafael Gómez Sánchez .
16 ldem " José Grao Martínez ..
17 ldem.. . • .. .. »Blas Rubio Ortega .
18 Idem. .. • .. . • • .. l> E5tanislao Marino Arraz .
19 Idem , l> Angel González Rodríguez .
20 Idem. . . • . • . • . .. }) Francisco Alvarez Iglesias........•..
21 ldem » Jm':>é Garrido Díaz ..
22 ldem .. oo 'OO l> Serafín Moyana Argtlé~ .
23 ldem » Francisco ValdésDíaz .
24 Idem ...•...... , }) Manuol Azcona Parreiio ..........•..
25 ldem ••.••..... , l> Antonio Fernández Pinedo........•..
26 ldem .•••••.••. , ) Rnfino Cuevas Solís.•......•........
27 ldero •• oo • .. .. •• »Eusebio Hidalgo Cordón .
28 Idero......... .. ) Vicente García l\ia-rtínez ,
29 ldem. .. . . »Nicolás :guiz González.. " : .
30 ldem .••••.•... , » Maxiroino Puerto Fernandez '.•..
31 ldem ••••.•••.. , »Juan Pérez Crespo ......•.........•.
32 ldem •.••...•.. , }) Santitl.go Panero Mota •.......•..•••.
33 laem • •• • • • • • • •• ) Ernesto 'l'enegla Pin .
34 Idem.. •• • l> José Carceller Aguilar .
35 ldem... ••••• ..• l> José lvars Ivars ......•.•..•....•...
36 Idem.... .••••••• »Leopoldo Venegas Jácoroe....•.. " .,
37 ldem l) Pedro Suárez Suarez .
38 ldem.. . • • • •• • ••• l) Graciano Miguel Alegre .
39 ltiem ; l) Manuel Romero Villega .
40 Idem... • • • • • • • •• l> Manuel Esperano Fernández ......••.
41 ldem... • •• • •• • •• l> Francisco Lúquez Gá.lvez .....•....•.
42 ldem... ••• • .• 1> Carlos Diaz Suterisc ..
43 ldem... • • .. • .. •• » Isidro Sandio Llorente .
44 ldcm.... • • • .. • •• » Eugenio Moro Pacheco .
45 Idem.... •• • • »Caaildo Moral Villolo ..
46 Idem... .• • • •• • •• ) José Ferm.wdez Fernández ....••..•..
47 Idem » Rafael Alcolado Román ..
48 ldem :. »José Garriguez Fernández ..
49 ldem... • .. • • •• •• » Raimundo Alvarez Rosa .•......•.....
50 Idem•.•••••••••. » Mauricio Martinez Moreno.••....•...
51 Idem... . • •• • • »Antonio León Heras .
52 ldero... • • • • •• • •. » José Montes Palacios••...........•••
53 ldem... .. • • .. • •• l> Fernando Vidal Fresno ..
54 Idero.... •••••• .• l'J Francisco Villalta Martinez....•.•...
55 ldem... • • • • • .. •• »Leopoldo Río J'vIiranda .
56 Idem..... .•••.•• »Longino Lapuga Urbaneja....•......
51 Idem.. • .. • .. l> Galo Ma.uro de las Heras .
58 Idem.. •• • • • • • • .• »Eduardo Fernández Puente .
59 Idem.... • • • • .. •• l> Fructuoso Molina Blanco ..
1 2.° Teniente..... l> Joaquin Sánchez Medina .•.....••..•
2 ldem.. •• • • . • • • .. »Benito Raíz Fullanes .•..............
3 ldero... • • • •• • ••• » Victoriano Llorente de Har"s....•••..
4 ldem » Juan Gurda Alegria.•.....•...•.•...
5 ldem.... • • • . • • .. 'JI Jesús Gómez Flores•............•.••
6 ldero............» Baldomero Navarrete Rios .......•...
7 ldero... • • • . • • . •• »Pedro .Escribano Lendret .
8 Idero II Camilo"González Dur¡j,n.......•...••.
9 ldem... ••••••••• l> Mateo Bulguera Caules .....•.•.•..•.
10 Idero... •• ••• •••• »Juan Torres de Bat•.•.........••.••
11 !dero ...... oo ... » Gel'ardo Camaño del Valle... ,.........
OBSERY.ACIONE8
Sirve en Cuba.
ldem.
ldero.
Idem.
ldem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldero.
ldem.
Idero.
ldero.
Idem.
ldero.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem.
luem.
ldem.
Idero.
Idem.
Idero.
Idero.
ldem.
ldem.
Idem.
!dero.
Mem.
Mem.
Idero.
Idem.
ldem.
ldem.
ldem.
Idem.
ldem.
Idem.
ldem.
Idero.
ldero.
Idem.
Idem.
ldero.
ldem.
Idero.
ldero.
Idero.
Idem.
ldero.
ldem.
Idero.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldero.
Idero.
ldem.
Idero.
ldem.
ldem.
ldero.
Idero.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem.
Idero.
Idem.
Idem.
ldero.
1 86
Ant.igiíetlad
NOMBRESClaseaNúmero
10
OnlJ1>RVACIONEij
Sirvc en Cuba.
Iclem.
[dero.
lelero.
Sirve en"Cuba:.
Idero.
ldero.
Idero.
ldem.
ldem.
Idero.
Idero.
ldem.
Idero.
rdem. "
Sirvc en Cuba.
ldem.
ldem.
Idero.
ldero.
Idero.
Idero.
ldem.
ldcm.
Idem.
Iclcm.
Idcm."
Idem.
lelero.
[dem.
ldero.
ldem.
Idero.
ldcm.
lelero.
ldero.
Idem.
ldero.
Idem.
!dem.
Idem.
ldero.
!dero.
[dero.
lacro.
ldcro.
Idero.
Idero.
Idero.
ldero.
Idem.
3 89 Idero.
7 SS Sirve en Cuba.
9 90 ldero.
8 85 ldem.
7 87 Idoro.
7 Si'>
2 8S
3 88
5 8~
10 89 Sirvc en Cuba.
8 '. Sf)" ít1em.
12' 86 ldcro.
1286 Idem.
7 8'1 Idem.
7 87' !dem.
2 82
3 _ 83
9 83
NOMBRES
Sanidad Milital'
¡
Subinspector 1.a,•. D. Tomáll Callas Martí ...•............. 24
:Médico roayor... :1> Jm,{t Zaragoza Rubio ........•.... : .. ·1
ldero "........ ~ José Lanzarot Helnera :....... 31
Id6ro " l'>' Enrique }'farti Pondevida.. . . . . . . . . . . 3
Idero·· ....•....• 1 » Santiago Hernández.Eircno 23
ldero »Gabino Ri,adullaSánchez 23
ldero 1.°. .. »BaHaaar lñiguez y Acebedo. . . . . . . . .. 15
ldero............ ¡; José Valledor y Martin 20
Idero............ »Francisco Vüwaillo é lquino 10
Mero............ »Felipe Aharcz Fernándel1 .
ldem.. . . . . . . . », Eliseo Muro Morales ....•...........
ldoro »David Vega Olmedo ..
ldero »Augusto Alcázar del Rio .
ldero... . . . .• » Segundo Belber Matoo .
Idero............ » Ponciano Sariñcna Hamón .
ldero " ) Rigoberto Fernández Toribio .
Idero... . . . . . . . .. lf Máximo l\Iartínez Miranos .
ldero • " . 'j' ». Jos~0urri Vian.el~o ,., ..
Idero... . . • . . . . •. » Amoliu Garay Lorenzo.......•....•.
ldero... .•. . . . . .. »N-arciso Janes Prado ..........•.....
Comisario de V'. D. :Manuel Aréjula Franco '" 14
ldem , » Narciso González de Mesa.. . . . . . . . . .. 18
ldem de 2. a ••••• »Francisco Llorens Yodreide.; 23
Idcro . . .. . . . . . .. »Luis Surraga Franco... ; . . . . . . . . . . . .. 16
Oficütl 1.0••••... ~) Isidro Anchori J Zamora... . . . . . . . .. 17
Idero »lgnacio :Méndez Alzola 28
ldero ......•.... » Cayetano Salazar y Yeste 15
Idem »Emilio Blasco del Castillo 19
ldem . . • . . . . . . .. »Ricardo Gonzalez :M:artínez .
ldom ; »Juan Sánehcz Covisa..........•.....
ldem . . .. .. • . »José Pittan Pelayo .
Idem '» Pedro A.robuade Garcia .
Idero »Félix Seguí Salas ..
ldero ..•....•... » José Fernández Guizueta........•.•.
ldero J> Manuel Piquer Martinaz .
ldero . .. .. .. . »Amós rfejerina Delgado .
ldcro .. • .. • . . . .. »Francisco Rubio Marco .
ldero ) Julio de la Villurl<. Subirant1 .
ldem • • • • . • . . . •. ~ Juan C:azupo :M.aldonado .
ldero »José RIcardo VIllalta .
ldcro . . • . . . • . . •. :t Antonio Barrio Valenciano .
ldero........... »Darío de la J!'uente ]\feliá .
ldero » Eduardo Piquera AsilÚn .
Idero . . .. . . .. . .. » Pio Rantos López...............•...
ldero •••..•... .. » Ramón Maqueda R-omano .
Idero .. ; " »Enrique GtlIcia Pérez..............•.
!dero " »José Terreros Segado.............•..
ldcro »:Migucl López do Arce .
ldero 2.°........ ~ Timoteo G~ite Llovés ...•...........
ldcm 11 Marcelino :Maya Aroador....•........
!dero " . •.• 11 Miguel Cl1rbonell\fo:ralos. • . . . . •• .• .
ldero............ »Dámul'loAlonso Jorge .
Idero " »AndréR Núñez Portcla ~ • _ .
ldero............ »José Sacin Sánchez .
ldero... . . . . . . ); Rafael Linares Casallo '" ..
ldero ¡; Alonso Requejo Nieto .•...•.........
Hero............ »Rafael Prieto Castro .
ldero... . . . . . . . .. »Martín 1I-lor8. Aragonés .
Idero... . • . . . . . .. lf Francisco Tello Taboada...........•.
ld(lro »Adolfo ValibNla Trudián." .
ldero... . . .. »Francisco Esteban Nieto " .
ldero..•..•.. " .• » Siro 'Alonso Huertas"" .....•........
ldem... . . . . . . . .. :l> Enrique Coloroel' Apariéio.•.........
ldem... • . . . . . • .. »Herrocnegildo de Bonis .
ldcm 3.°•.... ;.. »Bernardo de la Torre y Castro 26
L\ n tig-U",d'. d
Die¡ 'J[;~ ,.Á"OI! , _
l' .
'2.° Tenion~e..... !D. Vietorino Góroez Rodrignez ..•..•....
ldcro . . . . . . . . . .• » Cirilo Carreras Laensa .
ldem • . . . . • . . • • • » Rnmón Baldeeara Gonzáloz .
ldem . . . . . . . • . .. » José Agudo Pintado .
Administración Militar
1>Úln&Q
12
13
14
15
,¡
1
2
1
2
1
2
3
-40
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
lD
20
21
22
:.l3
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H
15
15
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
10 3 87 rdcm.
ldcro.
25 9 84 ldem.
3 12 86 1do111.
Idom.
I<1e111.
lelero..
1dem.
Clu~s
Médico 1.° ••.•.. D. Tomás Arizpuro lIIondéjar.•.........
ldem............ ') José Portas 0.01 Valle .
ldem.. . . . . . . . . .. » José Salvá nlHrtL ; .
Idem... . . . . . .. .. J) Marcial!fartínoz Cadevila .
ldem 2.°. . . . . . .. », Fcliciano Hidalgo y CUBar .
Idem » José FernAndoz Alnrcón .•........•..
ldem..... . . . . . .. > J'osó Barreiro y ele la Iglesia .
rdem............ » José Aocmegui Gonzáloz .
FarmrwéuticoM..r }) Benjamín Puras Baroja .
ldem ~ " I~eo;,i!?ildo yarc!a P~:-Xl?n~el .
ldom de 1. »Gcrornmo l"obollO (,1111Y05 •••••••••••
ldem :. Clemente F'1orejach y Roca .
ldcm... . .. »Gastón l\lonsü Cuadrado .
Idem..... .•.• . .• » José Jiménez Rodríguez , ......•..
ldcm... .• .• ••.•• "José Delgado Carabo1; ,
lucro.... .• •. •.•• »Felipe·Cabrcru AloMo............•..
ldem »Julián Gil Garijo '.
Veterinaria Militar
15
16
17
18
1
Q
3
4
1
2
1·
2
5
~
5
6
7
1\úmero l A ntigüe<lo.<1NOMBRES . r~ onflntY,\qO~F.~
___-j I ID[al~'_AA_r.f_'~~_j- _
Sirve en Cu1;a.
1<10111.
1 Veterinario 3.° D. Faustino Colodl'ón y Panadero .
Brigada Sani'iaria
1 Ayudante 3.0 •••• D. Primitivo Subirana Rodríguez .... '. . .. '26 5 87
Cuerpo Jurídico Militar
•
1 'f.'e Auditor do 3.u D. Manuel Gonzálcz Cabrera .
Auxilia r de Cficm<:s Militares
1 Oficiall.e ••• , ••• D. Ramón Rivadulla Fernándcz .
2 Idem II Emilio Auñón Lá~aro .
1 Idem2.0..•••••• ».JuanBravoRojas .
2 }dem... • • . • • • • •• "Francisco 1varguisán Molinero .
3 ldom... • • • • • . ••. JI En.éque de Cándido Granero..•......
1 lclem 3.° ». Gregario Romano PascuaL , ..
15 1 90 Sino en Cuba,
1~1. (j 76 Sirve en Cuba.9 87 ldero.
16 9 87 ldem, ~
1 10 87 ldem.
ldcm..
14 3 89 ldem.
~UEETO n!CO
Infantería
1
1
Capitán D. Vicente Ctn-Sl Cllf',tdo .. , •••..•.•••••• 16 8
l.er teniento . . . .. »AguS'dn Benedicto ane. .. .. . 6 ·11
75
86 En agosto próximo cumple 4~ afios
deeclad.'
Caballería
1 j .er teniente ..... D. Mariano :M:orcllo Alvarez .......•...•.
2 ldem...•....•.. ,1> Andrés Sm'iz Fuera.•.••...•.••...••
1
2
1
1
2
Artillería
Teniento'coronel. D. Vicente Arizméndiz y Jauc1.encs .
Idem : » Francisco Balanzat J Rubio...••.....
Comandante. . . .. "Enriquo Fcrn¿ndez de Guevara y Zara-
goza .
Capitán. . . •. . . .. »AdoHo Martínez Jurado y Ruiz .
ldcm... . . . . . . . . . »AntonIo· Planas Sierra "
Ingenieros
1 3 87 Sirve en Cuba.
15 6 8~ Idem.
9 7 87 Sirve en FilipÍna8.
10 11 87
21 10 77 Sirve en Cuba.
23 8 87 rdem.
1
1
2
3
4
1
~">1 ; .'
lc,omandllnte..... D. Fl'Ull~~o O1voira GOl.1ZálC7. ... ,. • .. ••• 31Capitán.. . . . . . .. ?> Félix Girálclcz y Camps ..•..•... " ., 23IdelIl... . . . • . • . .. »Guillermo Aubaredo y KieruH . . . . ... 14
Idem.. . . . . . . . . .. » Eduardo González Rodríguez.......••
rdem.. . • . . . . . . .. )) Antonio HUl'ota Rodríguez .
1.er teniente. . ..• »Angol Góngora Aguilar........•...•.
Estado Mayor d~l I'~ército
3 81 Sirye en Cuba.
a 83 Supernumerario.
7 83
Sirvo en Cuba.
ldem.
Idem.
1
1
Capitim D. Luis Serrano y Pérnz ,'......... . .• 9
.,~r tepiente. . . .. ~ M¡tr~~~!o SUl1f.iago y La Iglesia i6
8 77
7 85
12
..
Anti~üedad
:Kim,re Cla~ez NOMBRES OBSJliRVÁClONE8
Día Mea .Ar:o
,
- --
Guardia Civil
1 Teniente coronel. D. Manuel Reyes Rodríguez...........•. 6 3 88 Sirve en Cuba.
2 Idem...•..•...•• :» Patricio Gutiérrez Alama...•........ 29 5 90 Idem.
a Idem............ :t Ambrosio Tabieras Biscarri. •........ Idem.
4 Idem.":"•.••...... :» Pedro C06ta Barrios.....•..•........ Idem.
5 Idem............ :t Vicente de la Torre Gandul .•....••.. Idem.
1 Comll.l1dante... ,. :t Aquilino Luna Fornández ........... 12 7 88 Idem.
2 Idem............ :t Tomás López de Sola ............... 23 11 90 ldem.
3 Idem.••••••••••• :t Pedro Pérez Miquelini ....••...'..... 1 11 89 ldcm.
4 ldem............ :t José Rodríguez Pérez ................ Idem.
5 Idem............ :t José Díaz de la Torre ............... Idem.
6 Idem............ :t Rafael Rivera Ortiz ................. Idem.
7 Idem............ :t Juan Q. Molina Pérez ..•..•......... Idero.
8 Idem............ » Francilco Fernández Ferrer.•.......• 19 3 82
1 Capitán......... » Emilio Ruiz Alejos...•.......•...... Sirve en Cuba.
2 Idem............ :t Antonio Jaime Ramírez ............. Idem.
3 Idem............ , Feliciano de Francisco López ..•..... ldem.
4 Idem••..•.•..•.. , Barlolomé Nicolau Bernat ........•.. Idem.
5 Idem............ , Eduardo Armiñán Mijares .•..•.•.... Idem.
6 Idem............ , Aélolfo Riquelme Sánchez..•.......• Idem.
7 Idem............ » Eduardo Pérez Carrión •..•.••.•.•..• Idem.
8 Idem............ , Julio Pantoja Aguado .....•••..•.••• Idem.
9 Idem............ , Enrique Gil de Avalle ............. ; • Idem.
10 Idem............ :. Gregorio Hernández Rupérez ......... ldero.
11 Idem............ , Félix Benavente Soriano.•.••........ ldom.
1 l,er Teniente..... :t Antonio García Cañas ............... 18 1 82
2 Idem............ , Julián Alcubilla y Perosanz .••.••.••. 29 3 87
3 Idem............ » Luis Rabadán Terrón................ Sirve en Cuba.
4 Idem............ , Emeterio Enrique Tomé •••.••••••... Idem.
a Idem............ , BIas Rubio Ortega.................. Idem.
6 Idem••.••••..... , Estanislao Marino Arranz....••...... ld@m.
7 Idero............ , Angel González Rodríguez•.••.....•. Idem.
8 Idem............ , Franlliaco Alvarez Iglesias .•..•.. '" . Idem.
\} Idem............ :t Serafín Moyano Argüez.. " ....•.•... Idem.
10 ldem............ » Francisco Valdés Diaz............... Idem.
11 Idem............ , Antonio Fernández Pinedo •.......•.• Idem.
12 Idem............ , Rufino Cuevas Solís ................. ldem.
13 Idem............ , Eusebio Hidalgo Cordón..••.......•. ldem.
14 Idem............ , Vicente García Martínez ........••... Idem.
15 Idem............ » Nicolás Ruiz González ............... ldem.
16 Idem............ , José Carullas Aguilar..............• ldem.
17 Idem............ » Leopoldo Venegas Jácome......•.•.• Idem.
18 Idem............ , Pedro Suárez Suárez................. Idein.
19 Idem............ :. Antonio Fernández Gómez .•.•••.•••• ldaro.
20 Idem..•.•••••.•• :t José GarriquÍll Harnández .•••••••••. IdaD!.
21 Idem.....~....... ,~i » Raimundo Alvarez Rosas••••.••.•••• Idtm.
~ E'~"'" ~ .. ~,~ :. Jlrfauricio Martínaz Moreno .••••••.••. ldem.23 ......... ... » Antonio León Heras..........•..•... Idem.
24 f éth. .............. » José Montes Palacios........ , ...•••. Idam.
25 Idem............. » Fernando Vidal Fresnedo••.••..•.... Idem.
1 2.o Tenient'l .... ;, • » Camilo González Durán.......•....•. ldem.
2 IdiID ••••••••••• :. Juan Torres Delat.....•.....•••..•.. !dem.
S Idem ............ , Gerardo Camaño del Valle...••.•..•• ldem.
~ Idem ............ :t Rafael Garda Perea.•.••...•••...•.. Idem.
Administración Militar
1 Comisario da 2.a• D. Luis Cargaga Franco .•.•.... " ....... 16 7 87 Sirve el?- Cuba.
1 Oficiall.o....... » Ignacio Méndez Alzola..........••.. 28 2 88
2 Idem ••••••••••• » Cayetano Salazar y Teste.••••.•.•••. 15 3 88
3 Idam •••.••••••• » Emilio Blanco del Castillo ..•........ 19 5 88
4 Idem .••••.•••• : » Eduardo Piqueras Asiaín ............ Sirve 6n Cuba.
Sanidad Militar
1 Médico mayor, •• Di Agustín Munio3guren y Caeanon..... 8 12 86 Sirve en Cuba.
2 Idaro ••.•.••••.. » Anselmo ~ancho Carratalá•••.•.•..•. 3 12 86
3 Idaro •••.••.•••• » José Elías y Herrero................. 18 1 88
1 Médico 1.°..... , •• :. Poncíano Sariñena Ramón ......•.... Sirve Gil. Cuba.
2 Idem ............ » José Gámir Coallo ......•..•.••..... Idaro.
1 Médico 2,Q, 1 • ~ •• » José f\.rcenegui GQl1zále~............. 16 12 89 .
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,
Antilj.üedad
Número Ola~ NOMBRES ODSERVA.CIONES
Día Mea Año
- --
1 Farmacéutico 1.o. D. Narciso Francoli Armenyo•..........
1 ldem 2/' ....... » Francisco Sánchez Lahora..•..•..... 16 12 87 Sirve en Cuba.
Cuet'po Auxiliar de Oficinas Militares
1 Oficittll. o....... D. Emilio Simón Lázaro. ".....•........ 26 1) 87
FILIPINAS
Infantería
1 CApiMn .•.•••••• D. Vicente Carsi Castelo................ 16 8 75
2 Idem............ » 'l'omás Marii Sancho................ 20 3 76
1 1.er Tenient..... » Agustín Benedicto OUé .............. 6 11 86
Caballería
1 1.er Teniente .••• D. Mariano :Moreno Alvaroz......... , ... 1 3 87 Sirve en Cuba.
2 Idcro........ , ••. » AHdrés Suriz Fuera................. 15 6 87 Idem.
Artillería
1 Toniente coronel. D. Vicente Arizroendi y Jáudones ....... 9 7 87 Sirve en Filipinas.
.2 Idero..••••••••. » Fran<'isco :aalanzat Rubio....•....... 10 11 87
1 Coroandante.•.•. " Guillerroo CabestaniyGonzález Nandin 1 1 87 Sirve en Filipinas.
.2 ldero............ » Francisco Sterling é lrurita.......•.. 7 4 87
a Idero..... ; ...... » Enrique Farrés Varlang...•.•........ 1) 7 87 Sirve en Filipinas.
4 ldem............ J} Enrique Villamor y Peña•........... 9 8 89 ldem.
1 CapitáJ!l •.••.•••• .. Emilio Moreno Castro .............•. 17 6 82 ldem.
.2 Idem............ }) Manuel Gómez Escalante ............ 14 1 84 ldem.
3 Idero....... ... » Manuel Bellido y Armiñan ........... 26 6 86 ldero.
4 ldem............ » Adolfo Martínez Jurado y Ruiz....... 23 8 87- ldemen Cuba.
5 ldem•.••..••.•. J} Enriqu3 Barbaza y Montero .......... 2 8 90 ldem en Filipinafl.
1 1."' 'l'eniente..... '» José Rollo y Diego .................. 15 8 87 Idem.
2 ldero .•.•••...•. » Alejandro Villegas y Agustino........ 24 12 88 Idem.
3 ldem ..•.••..• II Joaquín Perteguez y Astudillo...... , . 24 12 88 ldem.
-4 ldero ..•••.•..•. II Miguel Ruano y Motute.............. 24 12 88 ldem.
Ing'enieroll
1 Comandante...•. ,D. Francisco Olveira Gonz:\lez .......... 31 3 81 Sirve en Cuba.
1 Capitán.•.••••• » Guillermo Aubarede Kierulf..•....•.. 14- 7 83
2 Idem ......... l ... ~ Antonio Boceta Rodríguez .•.......•. 12 3 85 Sirve en Cuba.
Celadores de Fortificación
1 2.° Teniente de' ,
Rva. de Inf.a•. D. Carlos Maroto y SAnchez............. 14 -4 83 rstoB individuo, Bub-i"n .1 examen
2 ldem...••••••.. " » Bernardo Sanz y Azara .............. 2 1 84 que previene el reglamento trara
3 Sargento1.o de In- el personal del Material de nic-
~enieros.••••.• :& Antonio Ruiz Conesa........•....... 1 12 86 ni41rosde 8 de abril d@ 1884.
Estado Mayor del Ejército
1 l.er Teniente..... D. Mariano Santiago y La Iglesia.....•.. 16 7 85
Adni.inistraciónMilitar
I 831 Oficial V' ...... . ID. Manuel de Biedma y Espino ...•..... 14- 9
2 Idero.. . .. . . .. ... »Agustíil. Miró Bretones............... 3 10 84
3 Idem............ '» Carlos Gardyn y Palmer .............. 17 7 87
4 ldem ..•..••..... J} Ignacio Méndez Alzola............... 28 2 88
5 ldem ......•..... Cayetano Cecilia y Salinas .......•... 14- .. 88» o
6 ldem............ JI Cayetano Snlazar y Yeste ............ 15 B 88
7 ldem............ » ,Emilio Blasco del Castillo ........... 19 }) 88
8 Idero.: ....... » Eduardo Piqueras Arsani .•...•...... Sirve en Cuba.
1 Idem 2. 0 •••••••• » Luis Alvarez Correa ...........•...•. Idem.
Sanidad Militar.
1 Médico mayor.... D. Carlo~ Moreno y Lorenzo ............ 27 4 87
1 Iq6m 1.° ........ » Juan Domínguez Borrajo •.••.•....•. 27 7 80
2 ldero ....•••.•..• » José González Gal'cia...•..•.•....••. 23 11 R5
3 Idam ............ » Ponci:;tno Sariñeua Ram.ón ...•.••••.. Sil''\O 011 Cuh,\\.
-I
.A ntL)i<'<1l1(1
Kúmero Clll.!leS NOMBRES 01lSERVACIONEI'l
:'1[:: ::1 Médico 2.°.....•. D. Edmundo Armada y Lópoz.......... ~
2 ldem ......•..•.. » José Borreiro y de la Iglesia....•..... 20 11 89
3 ldem•........... lb Eduardo Coll y SellaréB.............. 16 12, SU
~ Idem ............ » José Arcenogui y Gonzáloz•.. , ....... 16 12 89
{) ¡dem..••........ > José Gómez Coello .................. Sirve en Cuba.
Brigada Sanitaria.
1 Ayudante 3.° .... D. Vicente Catalá y PIa................. 241 4 Sit2 ldem............ }) Primiti"f'o 8ubirana Rodríguez ........ 26 4 87g ldero............ :. Santos AIbenca y Pérez.........•.... 26 4 87
Auxiliar de Oficinas Militares.
1 Oficial!.° .....•. D. Miguel Pórez Antolínez.............. 13 6 90
Madrid 8 d@ junio de 1891.-EI Subsecretario, B. Alvarez B¡¡.gallal.
